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Du Guangting was a famous Taoist priest in the Tang and Five Dynasties. He was 
erudite,and has written many books on Philosophy and Literature.These books also has 
close relations with Aesthetics. Academic circles has pay attention to studying Du Guang 
Ting 's philosophical thinking mostly, but neglected from an aesthetic point of view to 
explain. Du Guangting's development and inheritance to Taoist esthetics was mainly 
reflected in the following areas: taking Wu Wei as beauty,taking Qing Jing as 
beauty,taking Pu Zhuo as beauty and taking Wu Wei as beauty. Du Guangting's 
absorption and development to Confucianist esthetics was mainly reflected in the 
following areas:taking Zhong and Xiao as foundation,taking Shan as beauty and unifying 
the keeping in good health and the governing. Du Guangting's advocation to the beauty of 
paradise was mainly reflected in pursuiting the female beauty of paradise and the unusual 
beauty of fairyland. Du Guangting 's aesthetic thought and aesthetic education thought 
was an important part of Taoist aesthetic and Chinese traditional aesthetics.That we 
carefully study the thinking of Du Guangting aesthetics will do favor to the development 
of Chinese mordern aesthetics and social spiritual civilization. 
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《杜光庭和张伯端》（《中国道教》，1988 年 03 月）对杜光庭生平事迹和思想主旨
做了简要介绍。二十世纪九十年代，对杜光庭的研究越来越多。例如，思想层面的
研究有赵宗诚的《杜光庭＜灵化二十四＞的一些特点》（《宗教学研究》，1990 年 07
月），李大华的《论杜光庭道教理论的思辨性质》（《 宗教学研究》，1991 年 12 月），
严振非的《杜光庭的生平及学术成就》（《中国道教》，1991 年 01 月）等。还有从
史学角度对杜光庭生平和著作进行考察的，如王瑛的《杜光庭蜀中著述考略》（《 成
都大学学报(社会科学版)》，1993 年 10 月），也有研究杜光庭文学作品的，如长虹的
《杜光庭＜虬髯客传＞的流传与影响》（《中国道教》，1997 年 03 月）。本世纪以来，
对于杜光庭思想所做的研究数量更多，研究内容也更为具体，如刘蔚、金易的《论
杜光庭的道德教育思想 》（《船山学刊》，2002 年 03 月），罗争鸣《杜光庭＜录异记
＞宗教本质探析》（《中国道教》，2005 年 08 月），李刚《杜光庭＜道德真经广圣义
＞“身国同治”的生命政治学》（《宗教学研究》，2007 年 03 月），强昱《杜光庭的
修道理论》（《华中师范大学学报(人文社会科学版)》， 2007 年 03 月），蒋斌《试论
杜光庭的修道阶次思想》（《中国道教》，2006 年 02 月），陈碧芬《女仙·女性·社







版)》，2003 年 08 月）、孙亦平《杜光庭的心境论初探》(《中国道教》，2003 年 08
月) 、《试论杜光庭的生死观》（《中国道教》，2004 年 06 月）、《杜光庭与钟吕内丹
道》（《世界宗教研究》，2004 年 03 月）《论道教宇宙论中的两条发展线索——以杜
光庭＜道德真经广圣义＞为例》（《世界宗教研究》，2006 年 06 月）、《杜光庭的三
教融合思想及其影响》（《中国哲学史》，2006 年 11 月）等论文。不过，真正从美
学角度研究杜光庭的只有李裴的论文《总结者的美学之思——简论杜光庭美学思
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